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T H E  C I T A D E L  
T h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C h a r l e s t o n ,  S .  C .  
T o :  T h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  
C o l u m b i a ,  S o u t h  O a r o l i n a  
D e a r  S i r :  
I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g  a n n u a l  r e p o r t  o f  
T h e  C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  f o r  t h e  
1 9 7 0 - 7 1  a c a d e m i c  y e a r  f o r  t r a n s m i s s i o n  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m -
b l y .  
T h e  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  M a y  2 9 ,  1 9 7 1  w a s  a s  f o l -
l o w s :  
rS u m m e r  S c h o o l :  1 9 7 6  m e n  a n d  5 3 9  w o m e n .  
T h e  C o l l e g e  t e r m :  1 8 2 3  c a d e t s  a n d  2 8 1  v e t e r a n  s t u d e n t s .  v V e  
a l s o  h a d  5 6 8  w h o  a t t e n d e d  t h e  E v e n i n g  P r o g r a m ,  3 4 3  e n -
r o l l e d  i n  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  i n  T € a c h i n g  p r o g r a m ,  a n d  4 3  
e n r o l l e d  i n  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n .  
C a d e t s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  c o u r s e s  w e r e  g r a d u a t e d  a t  t h e  e n d  
o f  s u m m e r  s c h o o l  a n d  o n  M a y  2 9 ,  1 9 7 1 .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
g r a d u a t e s  f r o m  J u n e  1 9 7 0  t o  J u n e  1 9 7 1  w a s  4 1 8 .  F r o m  M a y  1 9 7 0  
t h r o u g h  J  u n €  1 9 7 1  s i x t y  M a s t e r  o f  A r t s  i n  T e a c h i n g  d e g r e e s  
w e r e  a w a r d e d .  
R e g i s t r a t i o n  b y  c l a s s e s  o f  c a d e t s  f o r  t h e  c o l l e g e  t e r m  w a s  a s  
f o l l o w s :  F i r s t  c l a s s ,  4 3 3  ;  S e c o n d  c l a s s ,  3 9 4 ;  T h i r d  c l a s s ,  4 2 1 ,  
a n d  F o u r t h  c l a s s ,  5 7 5 .  
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  c a d e t s  a n d  v e t e r a n s ,  f r o m  S o u t h  
C a r o l i n a  w a s  1 1 4 1 ,  o r  f i f t y - f o u r  p e r  c e n t .  N i n e - h u n d r e d  a n d  
s i x •t y - t h r e e  •s t u d e n t s  w e r e  f r o m  o t h e r  s t a t e s  U~nd f o r e i g n  c o u n -
t r i e s .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  a m o n g  c o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  a s  
f o l l o w s :  
A b b e v i l l e  
3  
A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0  
A l l e n d a l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  6  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
2 0  
4  
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Charleston 
2 
Cherokee ---------------------------------------------------------------------
Chester --------------------------------------------------------------
C h esterfi el d -------------------------------------------------------------------
Clarendon ---------------------------------------------------------------
·Colleton ------------------------------------------------------------------------
DRr l i ng:to n --------------------------------------------------------------------
Dillon -----------------------------------------------------------------
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens -----------------------------------------------------------------------
Lee -------------------------------------------------------------------------------
Lexington 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
2 
22 
26 
453 
4 
13 
7 
7 
8 
13 
13 
29 
5 
11 
32 
13 
61 
26 
8 
18 
2 
28 
4 
7 
6 
14 
14 
1 
0 
New berry ------------------------------------------------------------------ 5 
Oconee ------------------------------------------------------------------------- 2 
Orangeburg ------------------------------------------------------------ 23 
Pi eke ns ----------------------------------------------------------------------- 15 
Richland -------------------------------------------------------------------- 83 
Saluda ------------------------------------------------------------------------- 1 
Spartanburg -------------------------------------------------------------- 38 
S urn te r --------------------------------------------------------------------- 29 
Union --------------------------------------------- 10 
Williamsburg ----------------------------------- 16 
York ------------------------------------------------------------------------------ 29 
3  
E n r o l l m e n t  b y  s t a t e s  w a s  a s  f o l l o w s :  
A l a b a m a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A r i z o n a  
A r k a n s a s  
C a l i f o r n i a  
C o l o r a d o  
C o n n e c t i c u t  
D e l  a  w a r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F l o r i d a  
G e o r g i a  
H a w a i i  
I d a h o  
I l l i n o i s  
I n d i a n a  
I o w a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 \ : a n s a s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 \ : e n t u c k y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L o u i s i a n a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a i n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a r y l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a s s a c h u s e t t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M i c h i g a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M i n n e s o t a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M i s s i s s i p p i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M i s s o u r i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e b r a s k a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e v a d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e w  H a m p s h i r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e w  J e r s e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e w  M e x i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e w  Y o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o r t h  C a r o l i n a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o r t h  D a k o t a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  h i o  ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  k l a h o n 1  a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O r e g o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p e n n s y l v a n i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R h o d e  I s l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 3  
1  
4  
1 9  
2  
2 3  
2  
4  
1 2 0  
8 2  
3  
1  
2 3  
1 7  
2  
5  
6  
6  
5  
3 8  
3 4  
5  
3  
2  
5  
3  
1  
1  
6 6  
1  
9 9  
1 1 2  
1  
3 3  
1  
2  
6 0  
2  
S o u t h  C a r o l i n a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 4 1  
T e n n e s s e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3  
4 
Texas --------------------------------------------------------------------- 22 
Virginia -------------------------------- 67 
West Virginia ---------------------------------------------------- 10 
Wisconsin ------------------------------------------------- 5 
AP 0 --------------------------------------------------------------------------- 10 
Forty-three states, the District of Columbia, and eight foreign 
countries and territories were represented: 
Canal Zone ------------------------------------ 4 
Ecuador 
Holland 
India 
Iran 
Mexico ----------------------------------------------------------------
Puerto Rico ----------------------------------------------------
Republic of Panama ---------------------------------------------
Thailand ----------------------------------------------
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
Religious affiliation or preference is indicated in the follow-
ing table: 
Catholic 
Baptist 
Methodist 
Presbyterian 
Episcopal 
Lutheran 
Jewish 
Others 
The following scholarships are maintained: 
371 
356 
345 
217 
204 
93 
20 
164 
Star of the West Scholarships cover all college expenses. 
Daniel Scholarships vary from $400 to all expenses. 
Oity of Charleston supports four scholarships at $500 each 
per year. 
Joseph D. Aiken Scholarships pay all expenses for the first 
three years. Limited to New England states with preference 
given to Rhode Island and Connecticut. 
First Field Artillery Brigade and Fifth Field Artillery 
Scholarships cover all expenses for four years. Limited to the 
State of Illinois. 
Association of Citadel Men maintains several scholarships in 
the amount of $200 per year. 
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M a j o r  J a m e s  W .  A y e r s  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  a  y e a r  
f o r  f o u r  y e a r s .  
B e r n a r d  B a r u c h  S c h o l a r s h i p s  h a v e  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  p e r  y e a r .  
W .  W .  B e n s o n  S c h o l a r s h i p  p a y s  a l l  e x p e n s e s .  L i m i t e d  t o  
G r e e n w o o d  C o u n t y .  
O l i v e r  J .  B o n d  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  p e r  y e a r .  
A l t o n  H .  B r y a n t  S c h o l a r s h i p  o f  $ 5 0 0  a  y e a r  i s  l i m i t e d  t o  
O r a n g e b u r g  C o u n t y .  
R i c h a r d  P .  C a r d w e l l  S c h o l a r s h i p  i s  g i v e n  i n  a l t e r n a t e  y e a r s  
t o  a  m e m b e r  o f  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s  a n d  h a s  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0 .  
C a d e t  I n s u r a n c e  A i d  P l a n  S c h o l a r s h i p s  v a r y  f r o m  $ 3 0 0  t o  
$ 5 0 0 .  
C a r r i g g  S c h o l a r s h i p s  h a v e  a  v a l u e  o f  $ 8 0 0  a  y e a r  f o r  f o u r  
y e a r s .  
C a y c e  S c h o l a r s h i p s  h a v e  a  v a l u e  o f  $ 8 0 0  a  y e a r  f o r  f o u r  
y e a r s .  
M a r k  C l a r k  a n d  R e n i e  C l a r k  S c h o l a r s h i p s  h a v e  a  v a l u e  o f  
$ 8 0 0  a  y e a r  f o r  f o u r  y e a r s  a n d  $ 1 , 0 0 0  f o r  o n e  y e a r .  
C o g s w e l l  S c h o l a r s h i p  o f  t h e  W a s h i n g t o n  L i g h t  I n f a n t r y  h a s  
a  v a l u e  o f  $ 1 , 0 0 0  a  y e a r .  L i m i t e d  t o  s o n s  o f  W . L . I .  
C r o u c h - L e e  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  a  y e a r  f o r  f o u r  
y e a r s .  
T h o m a s  H o l l a n d  E v a n s  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 4 0 0  a  
y e a r  f o r  f o u r  y e a r s .  
E x c h a n g e  C l u b  o f  C h a r l e s t o n .  $ 1 , 0 0 0  a  y e a r  t o  a  r e s i d e n t  o f  
t h e  C h a r l e s t o n  a r e a .  
G r e e n v i l l e - P i e d m o n t  C i t a d e l  C l u b  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 3 0 0  a  
y e a r .  L i m i t e d  t o  t h e  G r e e n v i l l e  a r e a .  
B .  C a l h o u n  H i p p  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 5 0 0  a  y e a r  a n d  
i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a  y o u n g  m a n  f r o m  t h e  G r e e n v i l l e  a r e a .  
T o n e y  B .  J a c k s o n  S c h o l a r s h i p ,  g i v e n  i n  a l t e r n a t e  y e a r s  t o  a  
m e m b e r  o f  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s .  H a s  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0 .  
T h o m a s  J e f f e r s o n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  S c h o l a r s h i p .  T h i s  a w a r d  
g i v e n  b y  t h e  N a t i o n a l  S o c i e t y  o f  S o u t h e r n  D a m e s  h a s  a  v a l u e  
o f  $ 5 0 0  a n d  i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a n  o u t s t a n d i n g  s e n i o r  m a j -
o r i n g  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  
P e t e r  P .  L e v e n t i s ,  S r .  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 1 , 0 0 0  a  
y e a r  f o r  f o u r  y e a r s .  
F r e d d i e  L e v i n e  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 5 0 0  a  y e a r  f o r  f o u r  y e a r s .  
6 
Broadus R. Littlejohn Scholarship has a value of $500 a year 
for four years. 
McOrackan Scholarship pays $250 a year for four years. 
Orphanage Fund Scholarships pay all expenses. 
General Harry K. Pickett Scholarships pay $800 a year for 
four years. Limited to South Carolina residents or sons of 
United States Marines. 
President's Honorary Scholarships pay $200 a year. 
Captain Anthony G. Prior Scholarship pays $400 a year for 
four years. 
South Carolina Electric and Gas Company Scholarship pays 
$500 a year. Limited to specified counties in South Carolina. 
Summerall Scholarship pays $800 a year for four years. 
Edgar A. Terrell Scholarship pays $800 a year for four 
years. Limited to Mecklenburg County, North Carolina. 
Vandiver-Sullivan Scholarship pays $500 a year. Limited to 
Anderson Omnty. 
West End Dairy Scholarship pays $200 a year. Limited to 
specified South Carolina counties. 
Western Electric Scholarship pays approximately $800 each 
year. 
Westmoreland Scholarships pays $400 a year for four years. 
W. Steve Weston, Class of 1938 Leadership Foundation 
Scholarship pays all expenses for four years. Limited to South 
Carolina residents. 
Judge C. C. Wyche Scholarships pay $200. Limited to South 
Carolina residents. 
OPERATION AND MAINTENANCE 
The Academic Staff was distributed as follows : 
Vice President for Academic Affairs ------------------ 1 
Professors ---------------------------------------------------------------------- 34 
Associate Professors ---------------------------------------------------- 35 
Assistant Professors --------------------------------------------- 76 
Instructors ------------------------------------------------------------ 3 
Leave of Absence ----------------------------------------------------- 10 
TOTAL ------------------------------------------ - ----------- 159 
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S i x t y - t w o  h a d  a  d o c t o r ' s  d e g r e e ;  e i g h t y - t w o  h a d  a  m a s t e r ' s  
d e g r e e ;  a n d  £ o u t  h a d  a  b a c h e ·l o r ' s  d e g r e e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c a d e m i c  s t a f f ,  t h e r e  w e r e  t w e n t y - n i n e  o f -
f i c e r s  o f  t h e  A r m y ,  A i r  F o r c e ,  a n d  N a v y  d e t a i l e d  f o r  R O T C  
d u t y  w h o  i n s t r u c t e d  c o u r s e s  i n  t h e s e  t h r e e  s e r v i c e s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  n u m b e r  e i g h t e e n .  
T h e  c o l l e g e  h a s  o p e r a t e d  o n  a  t w e l v e - m o n t h s '  p r o g r a m  o f  t w o  
s e m e s t e r s  a n d  t w o  s e s s i o n s  o f  s u m m e r  s c h o o l .  
A  r e p o r t  o f  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 7 0 - 7 1  i s  a p p e n d e d  h e r e t o .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
J o h n  M .  J .  H o l l i d a y  
C h a i r m a n ,  B o a r d  o f  V i s i t o r s  
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THE CITADEL 
REPORT OF RECE IPTS, DISBURSEMENTS AND SURPLUS 
JULY 1, 1970 TO JUNE 30, 1971 
RECEIPTS 
State Appropriation --------------------
Revenue Retained by The Citadel 
Balance-July 1, 1970 ------------------
Student Fees : 
Registration 
(Summer School) -----------
Tuition (Summer School) ___ _ 
Night School -------------------- ------
Graduate School ----------------------
Maintenance Fee --------------- ---
Library Fee ----------- --- ----------
Laboratory Fees: 
Biology ----------------------------------$ 
Bus. Adm. -----------------------------
Chemistry ----------------------------------
Civil Engineering -------------------
Electrical Engineering _________ _ 
Geology ----------------------------
Modern Language -------------------
Physics -------------------------------------
1620 Computer -----------------------
Total Student Fees ---------------------
Other Income: 
Application Fees -------------------
Reservation Fees Forfeited 
and Penalty for Late 
Payment ----------------------------
Transcripts ------------------------------
Identification Cards --------------
Computer Center Rental --------
Services Rendered ----------------
Sale of Scrap ----------------------
Stadium Revenue ------------- ----
Auto Registration and Fines 
Department of Property ---- ---
Total Other Revenue ----- ----------
Auxiliary Enterprises: 
Barracks-Room Rent ___________ _ 
Infirmary ------------------------- -------
11,527.70 
1,175.00 
10,777.00 
2,430.00 
730.00 
310.00 
20,399.50 
5,490.00 
3,400.00 
$ 9,499.00 
246,668.00 
57,190.13 
37,496.50 
889,003.94 
26,413.68 
$ 56,239.20 
$ 14,231.50 
7,472.80 
3,033.42 
1,666.00 
1,871.25 
3,113.05 
960.69 
23,867.34 
8,966.95 
1,714.48 
$ 222,623.02 
90,651.95 
$3,581,168.00 
$ 492,438.91 
$1,322,510.45 
$ 66,897.48 
L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e s s  H a l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C a d e t  S t o r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T a i l o r  S h o p  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D r y  C l e a n i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r i n t  S h o p  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F a c u l t y  Q u a r t e r s  ( R e n t s )  _  
T o t a l  A u x i l i a r y  S e r v i c e s  - - - - - - - - - -
T O T A L  R E V E N U E  R E T  A I N E U  
B Y  T H E  C I T A D E L  - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  R E V E N U E  
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D I S B U R S E M E N T S  
A D M I N I S T R A T I O N :  
P e r s o n a l  S e r v i c e :  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S p e c i a l  P a y m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e  - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
F r e i g h t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  - - - - - - - - - - -
R e p a i r s  C o n t r a c t u a l  - - - - - - - - - - - - -
P r i n t i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B i n d i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A d v e r t i s i n g  - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P a y m e n t s  t o  O t h e r  C o l l e g e s  _ _ _  _  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - - - - - - - -
S u p p l i e s :  
M e a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P o s t a g e  M e t e r  M a c h i n e  _ _ _ _ _ _ _  _  
H o u s e h o l d  L a u n d r y  &  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - -
E d u c a t i o n  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - -
C l o t h i n g  &  D r y  G o o d s  - - - - - - - - - - - - -
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - -
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S p e c i a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 3 6 , 0 2 7 . 0 0  
2 5 , 5 1 5 . 3 6  
4 , 6 1 5 . 1 9  
7 4 7 . 2 0  
1 5 , 2 1 4 . 7 0  
5 8 , 4 5 9 . 5 9  
5 , 3 0 9 . 5 &  
3 6 , 2 8 9 . 1 2  
6 5 . 8 9  
2 2 5 . 0 0  
2 8 6 . 0 0  
1 8 2 . 8 8  
2 3 , 5 7 3 . 0 3  
3 0 , 2 5 4 . 2 2  
1 7 , 1 1 9 . 5 6  
( 2 4 7 . 9 8 )  
( 1 5 9 . 0 5 )  
1 , 3 8 5 . 0 0  
1 , 8 7 7 . 1 9  
1 , 3 6 4 . 5 2  
1 0 , 4 2 9 . 5 4  
1 3 6 . 0 0  
2 5 7 , 2 7 8 . 4 6  
1 , 0 1 0 , 5 1 3 . 9 0  
6 9 7 , 6 4 4 . 6 0  
2 5 , 6 4 0 . 3 0  
3 1 , 4 6 5 . 9 7  
1 0 0 , 6 0 5 . 0 3  
4 3 , 8 9 4 . 3 6  
$  7 6 6 , 1 5 7 . 5 5  
$  1 1 6 , 7 7 9 . 9 4  
$  8 5 , 7 3 2 . 0 3  
$ 2 , 4 8 0 , 3 1 7 . 5 9  
$ 4 , 3 6 2 , 1 6 4 . 4 3  
$ 7 , 9 4 3 , 3 3 2 . 4 3  
Fixed Charges & Contributions: 
Rents ------------------------------------------$ 
Insurance -------------------------------------
Contributions & Dues ----- -------
Total Fixed Charges & 
Contributions ---~------------------------­
Contingencies: ------------------------------$ 
Total Contingencies 
Equipment: 
Office Equipment _____________________ $ 
Household Equipment ------------
Educational Equipment --------------
Microfilm Library -----------------------
Educational Equipment ------'---r---
Other Equipment -------------------
Total Equipment ----- ----------------------
TOTAL ADMINISTRATION 
INSTRUCTION: 
Personal Services: 
10 
62,051.77 
2,242.25 
5,708.23 
6,666.72 
13,646.94 
2,697.26 
158.64 
99.85 
142.67 
2,514.87 
Salaries ------------------------------------------$2,178,431.66 
Summer School Salaries ----------- 208,652.45 
Wages ------------------------------------------ 11,328.03 
Special Payments ----------------------- 4,298.56 
Total Personal Services --------------
Contractual Services: 
Freight, Express & Deliveries __ $ 
Travel ------------------------------------------
Telephone & Telegraph --------------
Repairs Contractual --------------------
Printing ------------------------------------------
Advertising -------------------------------------
Laundry ----------------------------------------
Total Contractual Services --------·-
Supplies: 
Meals ----------------------------------------------$ 
Office Supplies ----------------------------
Educational Supplies ----------------
Motor Vehicle Supplies ------------
Dry Goods & Clothing --------------
Maintenance Supplies -----------------
Other Supplies ---------------------------~ 
Total Supplies ---------------------------------
213.74 
8,320.48 
913.48 
3,521.31 
2,000.12 
853.16 
55.58 
193.12 
6,536.95 
34,085.32 
83.97 
241.99 
1,360.03 
1,433.57 
$ 70,002.25 
$ 6,666.72 
$ 19,260.23 
$1,064,5.98. 72 
$2,402,710.70 
$ 15,877.87 
$ 43,934.95 
F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
R e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - $  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t i n g e n c i e s :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  -----~--------
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . .  .  
M i c r o f i l m  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  B o o k s  . .  
O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l .  C o n t i n g e n c i e s  
O t h e r  S e r v i c e s :  
F a c u l t y  R e s e a r c h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T o t a l  O t h e r  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
T O T A L  I N S T R U C T I O N  
L I B R A R Y :  
P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
T r a v e l  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  - - - - - - - - - - - -
R e p a i r s  C o n t r a c t u a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B i n d i n g  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
L i b .  o f  C o n g r e s s  C a r d s ,  L i b r a r y  
H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  &  
J a n i t o r i a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E d u c a t i o n a l  S u p p l y ,  
P e r i o d i c a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ·  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - -
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - -
O t h e r  S u p p l i e s  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1  
3 0 , 5 2 5 . 1 6  
5 7 . 5 0  
9 2 6 . 4 0  
7 , 7 0 3 . 6 8  
1 , 8 9 7 . 3 2  
4 3 , 9 9 8 . 6 4  
1 , 8 6 4 . 2 0  
9 , 6 2 0 . 2 3  
1 , 0 1 5 . 2 8  
4 9 9 . 7 7  
9 7 , 1 2 6 . 5 8  
1 4 , 5 8 7 . 0 8  
2 9 4 . 9 3  
1 2 . 5 5  
2 6 9 . 0 0  
2 , 4 3 7 . 7 0  
- -
2 , 1 2 7 . 1 5  
2 , 6 1 9 . 7 5  
1 3 . 0 0  
1 0 , 2 4 5 . 5 4  
7 . 4 6  
8 7 . 6 5  
6 6 . 0 3  
- -
$  3 1 , 5 0 9 . 0 6  
$  
6 6 , 0 9 9 . 3 5  
$  
4 9 9 . 7 7  
$ 2 , 5 6 0 , 6 3 1 . 7 0  
$  1 1 1 , 7 1 3 . 6 6  
$  
3 , 0 1 4 . 1 8  
$  
1 5 , 1 6 6 . 5 8  
Fixed Charges & Contributions: 
Rents ------------------------------------$ 
Insurance --------------------------
Contributions & Dues 
Total Fixed Charges & 
Contributions --------------------------
Equipment: 
Office Equipment ________________ $ 
Microfilm Library -----------------
Educational Equipment, Books 
Other Equipment --------------
Total Equipment -----------------------
TOTAL LIBRARY ---------------------
GENERAL PLANT 
Personal Services: 
Salaries ---------------------------------$ 
Wages ---------------------------------
Special Payments ------------------
Total Personal Services ------------
Contractual Services: 
Travel ----------------------------------$ 
Telephone & Telegraph ------------
R epairs Contractual ---------------------
Printing, Advertising, Etc. _______ _ 
Water ------------------------------------------
Electricity ----------------------------------
Gas ----------------------------------------
Laundry & Dry Cleaning ----------
Total Contractual Services _______ _ 
Supplies: 
Fuel ---------------------------------------$ 
Office Supplies --------------------------
Household, Laundry & 
J ani to rial Supplies ---------------
Motor Vehicle Supplies -------------
Clothing & Dry Goods -------------
Maintenance Supplies ----------------
Other Supplies -------------------------
Total Supplies ---------------------------
Fixed Charges & Contributions: 
Rents ----------------------------$ 
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5,188.40 
-o--
111.00 
1,004.64 
2,443.42 
39,326.83 
706.42 
154,006.74 
527,944.53 
755.58 
620.32 
784.81 
137,360.38 
219.05 
26,558.43 
64,316.12 
6,988.97 
916.17 
79,746.54 
3,455.20 
10,218.07 
(69.42) 
1,040.88 
101,198.69 
8,814.00 
2,137.54 
$ 5,299.40 
$ 43,481.31 
$ 178,675.13 
$ 682,706.85 
$ 237,764.25 
$ 204,403.96 
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  - - - - - - - - -
L i c e n s e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t i n g e n c i e s :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _  _  
O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t i n g e n c i e s  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s :  
1 3  
3 1 , 8 9 2 . 0 2  
1 0 . 0 0  
5 4 . 6 0  
3 7 8 . 9 Z  
7 , 3 7 6 . 2 2  
1 2 , 8 9 3 . 0 5  
1 0 , 8 9 7 . 3 6  
L a n d  P u r c h a s e  ( S t a d i u m )  - - · - - - - · $  1 5 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s  . .  
T O T A L  G E N E R A L  P L A N T  
B A R R A C K S :  
P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
W a g e s  - - - · - - - . .  · - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - · - - - - - - - · $  6 5 , 5  9 1 . 2 0  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
R e p a i r s  - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
W a t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H e a t  o r  S t e a m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l e c t r i c i t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
S u p p l i e s :  
H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  &  
J  a n i  t o  r i a l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - -
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s :  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
7 5 , 2 3 0 . 4 1  
5 , 0 0 0 . 0 ( )  
3 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
6 , 1 6 0 . 8 7  
1 6 , 4 2 2 . 8 8  
8 8 . 3 4  
5 , 7 8 4 . 0 0  
4 2 3 . 2 8  
$  3 4 , 0 9 4 . 1 6  
$  
3 1 , 5 4 5 . 5 ' 5  
$  1 5 , 0 0 0 . 0 0  
$ 1 , 2 0 5 , 5 1 4 . 7 7  
$  6 5 , 5 9 1 . 2 0  
$  1 2 ( ) , 2 3 0 . 4 1  
$  2 2 , 6 7 2 . 0 9  
$  
5 , 7 8 4 . 0 0  
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Other Equipment --------------------------
Total Equipment -----------------------------
Debt Service -------------------------------------
TOTAL BARRACKS ___________________ _ 
FACULTY QUARTERS: 
Contractual Services: 
Repairs ----------------------------------------$ 
Total Contractual Services ___________ _ 
Supplies: 
Maintenance Supplies ________ ________ $ 
Other Supplies ------------------------------
Total Supplies ------------------ -------------
Fixed Charges and Contributions: 
Insurance ---------------------------------------$ 
Total Fixed Charges & 
Contributions --------------------------------
Equipment: 
Household Equipment __________ __ ____ $ 
Total Equipment ----------------------------
Debt Service --------------- -------- -------------
TOTAL FACULTY QUARTERS 
INFIRMARY: 
Personal Services: 
Salaries ------------------------------------------$ 
Wages ---------------------------------------------
Special Payments --------------------------
Total Personal Services ------------------
Contractual Services: 
Travel ----------------------------------------------$ 
Telephone & Telegraph ____ __ _______ _ 
Repairs --------------------------------------------
Printing ---------------------------------- ------
Water ----------------------------------------------
Heat or Steam -------------- ----- ----~----­
Electricity --------------------------------------
Gas ------------------------------------------------
Laundry ----------------------------------------
Total Contractual Services '----------
550.02 
4,300.33 
6,640.31 
47.41 
5,375.50 
756.74 
59,407.60 
17,549.81 
75.00 
22.49 
284.42 
731.89 
667.00 
400.00 
600.00 
400.00 
90.00 
2,250.67 
973.30 
48,040.00 
$ 263,291.00 
$ 4,300.33 
$ 6,687.72 
$ 5,375.50 
$ 756.74 
27,000.00 
$ 44,120.29 
$ 77,032.41 
$ 5,446.47 
. . . .  
S u p p l i e s :  
F o o d  S u p p l i e s  o r  M e a l s  - - - - - - - - - - - - - $  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H o u s e h o l d  L a u n d r y  &  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e d i c a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  
F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  _ _ _ _ _  $  
C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
: M e d i c a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  I N F I R M A R Y  
~IESS H A L L  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
R e p a i r s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
P r i n t i n g  &  A d v e r t i s i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
\ V a t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H e a t  o r  S t e a m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l e c t r i c i t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
G a s  - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S u p p l i e s :  
F o o d  S u p p l i e s  o r  M e a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  &  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C l o t h i n g  &  D r y  G o o d s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  
1 5  
2 , 9 7 9 . 6 8  
1 9 7 . 7 4  
4 2 4 . 5 0  
7 , 7 1 0 . 4 6  
9 3 . 0 3  
3 8 9 . 3 1  
2 5 2 . 0 0  
6 7 . 7 4  
1 8 8 . 5 0  
4 6 5 . 9 4  
1 6 5 . 4 6  
2 2 4 . 5 4  
9 8 , 1 6 4 . 4 6  
3 4 4 . 8 0  
2 , 4 0 0 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 8 6 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
9 7 8 , 1 2 0 . 6 4  
2 4 . 4 4  
1 2 1 . 6 8  
4 , 1 2 0 . 4 5  
2 , 6 1 2 . 0 1  
8 0 8 . 7 1  
$  
1 1 , 7 9 4 . 7 2  
$  
3 1 9 . 7 4  
$  
1 , 0 4 4 . 4 4  
$  
9 5 , 6 3 7 . 7 8  
$  1 1 1 , 7 6 9 . 2 6  
$  9 8 5 , 8 0 7 . 9 3  
Fixed Charges & Contributions: 
Insurance -----------------------$ 
Total Fixed Charges & 
Contributions -------------------------
Equipment: 
16 
1;000.50 
Household Equipment ___________ $ 36,739.30 
Other Equipment ----------------------- 3,021.0(} 
Total Equipment -------------------------
TOTAL MESS HALL 
LAUNDRY: 
Personal Services: 
Salaries ------------------------------------$ 
Wages ---------------------------------------
Total Personal Services ----------------
Contractual Services: 
Travel --------------------------------------$ 
Telephone & Telegraph ____________ _ 
Repairs --------------------------------------
Printing -------------------------------------
Water ----------------------------------------
Heat or Steam ------------------------
Electricity -----------------------------------
Gas ---------------------------------- ---------
Other Services ---------------------------
Total Contractual Services ________ _ 
Supplies: 
Office Supplies ________________________ $ 
Household, Laundry & 
Janitorial Supplies -----------------
Motor Vehicle Supplies __________ _ 
Clothing & Dry Goods ------------
Maintenance Supplies ------------
Other Supplies -----------------------
Total Supplies ------------------------------
Fixed Charges & Contributions: 
Rentals --------------------------------------$ 
Insurance -------------------------------
Contributions & Dues --------------
Total Fixed Charges & 
Contributions ----------------------------
27,921.20 
149,057.43 
547.21 
26.70 
5,268.51 
1,378.85 
5,200.0(} 
3,000.00 
1,200.00 
858.13 
-0--
67.57 
6,877.35 
178.63 
797.43 
4,112.10 
783.53 
926.19 
487.50 
135.00 
$ 1,009.50 
$ 39,760.30 
$1,138,346.99 
$ 176,978.63 
$ 17,479.40 
$ 12,816.61 
$ 1,548.69 
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - -
O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  E q u i p m e n t  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  L A U N D R Y  
C A D E T  S T O R E  
P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
T r a v e l  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  - - - - - - - - - - - - -
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - -
B o o k s ,  U s e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C l o t h i n g  &  D r y  G o o d s  - - - - - - - - - - - - -
]  a c o b  R e e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D i p l o m a s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
I n s u r a n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
L i c e n s e s  - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .$  
T o t a l  E q u i p m e n t  
T O T A L  C A D E T  S T O R E  _ _ _ _ _ _ _  _  
1 7  
2 7 . 2 6  
2 1 , 2 5 1 . 1 8  
1 7 , 8 0 3 . 9 0  
1 8 , 7 5 2 . 7 1  
8 , 9 3 3 . 6 4  
1 1 5 . 5 0  
2 2 ·2 . 3 5  
7 , 8 3 9 . 1 6  
1 , 8 3 4 . 0 4  
1 9 5 , 9 4 9 . 9 9  
1 0 , 2 0 4 . 9 7  
2 7 1 , 5 9 5 . 2 4  
1 9 1 , 5 8 2 . 3 0  
2 , 2 9 9 . 6 2  
1 1 , 5 7 6 . 1 3  
7 9 9 . 9 9  
4 3 . 7 1  
- 0 -
5 . 0 0  
( 5 9 7 . 8 1 )  
$  3 9 , 0 8 2 . 3 4  
$  2 4 7 , 9 0 5 . 6 7  
$  2 7 , 6 8 6 . 3 5  
$  
8 , 1 7 7 . 0 1  
$  6 8 5 , 8 4 2 . 2 8  
$  
4 8 . 7 1  
$  
( 5 9 7 . 8 1 )  
$  7 2 ,1 , 1 5 6 . 5 4  
TAILOR SHOP 
Personal Services: 
Salaries ----------------------------------$ 
Wages -------------------------------------
Total Personal Services ----------·-------
Contractual Services: 
Travel ---------------------------------------$ 
Repairs ---------------------------------------
Water --------------------------------------
Heat or Steam ---------------------------
Electricity -------------------------------
Total Contractual Services ----------
Supplies: 
Office Supplies ----- -----------------------$ 
Household, Laundry & 
] an ito rial Supplies ------------------
Clothing & Dry Goods ---------------
Maintenance Supplies ---------------
Other Supplies ---------------------------
Total Supplies ----------------------------------
Fixed Charges & Contributions: 
18 
8,083.47 
14,748.38 
87.11 
300.00 
60.00 
60.00 
-300.00 
856.51 
91.74 
66.66 
100.30 
1,261.10 
Insurance ------------------------------------$ 22.00 
Total Fixed Charges & 
Contributions ------------------------------
Equipment: 
Household Equipment ________________ $ 
Total Equipment ---------------------------
TOTAL TAILOR SHOP 
DRY CLEANING 
Personal Services: 
Salaries -----------------------------------------$ 
Wages -----------------------------------------
Total Personal Services ----------------
Contractual Repairs: 
Telephone & Telegraph _____________ $ 
Repairs ------------------------------------------
Water --------------- -----------------------------
Heat or Steam -------------------------
Electricity -------------------------------------
Total Contractual Repairs --------------
429.00 
8,397.18 
23,085.10 
1.90 
328.00 
60.00 
600.00 
300.00 
$ 22,831.85 
$ 807.11 
$ 2,376.31 
$ 22.00 
$ 429.00 
$ 26,466.27 
$ 31,482.28 
$ 1,289.90 
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______  $  
H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  &  
J t a n i t o r i a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - -
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
1 9  
2 0 . 8 0  
2 1 2 . 0 8  
2 5 . 0 2  
2 , 5 9 5 . 1 2  
I n s u r a n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  5 1 . 8 5  
C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 6 . 0 0  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  D R Y  C L E A N I N G  _ _ _ _ _ _ _  _  
P R I N T  S H O P  
P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  5 3 , 2 4 7 . 7 6  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  - - - - - - - - - - - - - -
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W a t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -
H e a t  o r  S t e a m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l e c t r i c i t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  &  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
2 3 . 2 0  
7 3 . 3 6  
6 3 7 . 6 1  
6 0 . 0 0  
6 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
-
1 8 3 . 7 3  
3 1 . 0 9  
2 8 5 . 6 7  
2 5 , 7 1 4 . 3 7  
- -
6 . 7 0  
-
1 5 4 . 2 0  
$  
2 , 8 5 3 . 0 2  
$  
1 0 7 . 8 5  
$  3 5 , 7 3 3 . 0 5  
$  
5 3 , 2 4 7 . 7 6  
$  
1 , 4 5 4 . 1 7  
$  
2 6 , 2 1 4 . 8 6  
$  6 . 7 0  
20 
Other Equipment ,---------------------- 16,566.52 
Total Equipment ------------------------------
TOTAL PRINT SHOP --------------
TOTAL OPERATING 
EXPENSES --------------------------------
Accounts Payable ______________________ _ 
Excess Revenue Over 
Expenditures ------------------------------
TOTAL ACCOUNTS PAYABLE 
AND SURPLUS------------------------
TOTAL EXPENDITURES, 
A,CCOUNTS PAYABLE 
AND SURPLUS -----------------
$ 16,720.72 
$ 97,644.21 
$7,679,722.12 
$ 232,927.43 
30,682.88 
$ 263,610.31 
$7,943,332.43 
